






A. Deskripsi Wilayah 
Dusun Bonggalan adalah salah satu pedukuhan yang berada di 
Desa Srigading Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
Kecamatan Sanden berada di sebelah Barat Daya Ibukota 
Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 23,19 km
2 
(4,57 persen dari 
total luas Kabupaten Bantul) yang memiliki empat wilayah 
administratif yaitu desa Gadingharjo (3,08 km
2
), Desa Gadingsari 
(8,12 km
2
), Desa Srigading (7,58 km
2




Jarak Desa Srigading sendiri untuk ke Ibukota atau Kabupaten 
Bantul adalah 12 km, sedangkan jarak Desa Srigading ke Kecamatan 
Sanden adalah 3 km. Wilayah Desa Srigading berbatasan dengan : 
a. Utara   : Desa Tirtomulyo 
b. Timur   : Desa Tirtomulyo, Desa Tirtosari, Desa 
 Tirtohar 
c. Selatan  : Samudra Indonesia 







Gambar 1 Denah Sekitar Dusun Bonggalan 
1. Luas Wilayah 
Desa Srigading memiliki luas 7,58 km
2
 atau sekitar 32,73% 
dari luas kecamatan sanden. Desa Srigading terdiri dari 20 pedukuhan 
atau dusun dan 81 RT, keduapuluh pedukuhan atau dusun adalah 
Gedongan, Ceme, Celep, Tinggen, Bonggalan, Kalijurang, Ngunan-
unan, Wuluhadeg, Wrosutan, Srabahan, Gokerten, Sangkeh, 
Malangan, Dengokan, Dodogan, Ngemplak, Ngepet, Tegalrejo, Cetan 
dan Sogesanden. 
Luas wilayah Dusun Bonggalan kurang lebih 15Ha dengan 
batas wilayah : 
Sebelah Utara : Dusun Tinggen 
Sebelah Batar : Bulak Bonggalan 
Sebelah Timur : Dusun Kretek 






Gambar 2 Denah Dusun Bonggalan 
 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler LXXVI 
Universitas Ahmad Dahlan periode 2019/2020 untuk Divisi XVI 
kelompok D unit 1 berlokasi di Dusun Bonggalan, Srigading, Sanden, 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Topografi dan Keadaan Tanah. 
Wilayah kecamatan sanden berupa daerah dataran rendah (0-
15 meter diatas permukaan laut) yang sebagian wilayahnya berbatasan 
langsung dengan pesisir serta bentan wilayah di kecamatan Sanden 
seratus persen berupa daerah yang datar sampai berombak, kecamatan 
ini juga dilalui dua Sungai yaitu Sungai Winongo kecil dan Sungai 
Opak dua sungai ini melalui Desa Srigading. Dusun Bonggalan 
memiliki kondisi topografi dengan kondisi daerah datar dengan 
kondisi tanah yang subur dan cocok untuk budidaya pertanian 





sangat mendukung dalam menghasilkan produksi yang maksimal 
karena lahan di dusun Bonggalan memiliki tingkat kesuburan yang 
cukup tinggi. 
3. Kepandudukan 
Tingkat pendidikan masyarakat di Dusun Bonggalan, Desa 
Srigading Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul sebagian besar 
masyarakatnya telah menyadari pentingnya pendidikan dan para 
pemuda yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan telah produktif 
bekerja. Karena dengan banyaknya penduduk yang produktif maka 
pertanian yang ada akan semakin maju dan berkembang. Selain itu 
pendapatan petani juga akan semakin bertambah dan biaya produksi 
akan semakin berkurang dengan adanya jumlah penduduk usia 
produktif yang semakin tinggi. Jumlahh kepala keluarga di dusun 
Bonggalan sebanyak 117 dengan jumlah keseluruhan penduduk 327 
jiwa yang terdiri dari 158 laki-laki dan 169 perempuan. 
4. Agama 
Sebagian besar Masyarakat Dusun Bonggalan, Srigading, 
Sanden, Bantul mayoritas beragama Islam. Tempat ibadah yang 
terdapat di dusun Bonggalan terdiri dari satu musholah dan satu 
masjid. Masyarakat Dusun Bonggalan sudah melaksanakan pengajian 
rutin secara berkala, pada sore hari di masjid Dusun Bonggalan juga 






Kebiasaan yang dilakukan masyarakat dusun bonggalan yaitu 
setiap berlangsungnya acara ataupun ada pertemuan, sambuatan 
maupun pembicaraan dilaksanakan menggunakan bahasa jawa. Dalam 
menerima tamu asing, Dusun Bonggalan masyarakatnyanya bersikap 
terbuka dan ramah tamah. 
6. Kesenian  
Kesenian yang terdapat pada dusun Bonggalan yaitu alat musik 
gamelan. Namun saat ini kesenian musik gamelan sudah tidak 
berkembang lagi karena tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan 
bermain musik gamelan sudah tiada beberapa tahun lalu dan tidak 
memiliki penerus yang dapat mengembangkan kesenian musik 
gamelan di dusun Bonggalan. 
7. Mata Pencaharian 
Mata pencaharian warga dusun Bonggalan dipengaruhi oleh 
letak geografis wilayah yang berada di daerah datar sehingga sebagian 
besar warga dusun Bonggalan bermata pecaharian sebagai petani 
adapun hasil pertanian pada dusun bonggalan yaitu padi sawah, 
jagung untuk produksi buah-buahan pada dusun Bonggalan terdapat 
pisang, jambu biji, pepaya, mangga, kelengkeng dan jeruk selain buah 
didusun bonggalan juga terdapat tanaman Biofarmaka yaitu jahe, laos, 





Masyarakat dusun Bonggalan selain menjadi petani juga 
memiliki hewan ternak berikut adalah jenis hewan ternak yang 
dimiliki oleh masyarakat dusun bonggalan yaitu hewan sapi, kerbau 
dan ayam. 
8. Potensi masalah 
Potensi masalah yang ditemukan pada dusun bonggalan terdapat 
pada bidang pengolahan hasil pertanian. Masyarakat bonggalan masih 
bergantung kepada pihak lain untuk memanfaatkan hasil pertaniannya. 
Masalah ini terjadi karna kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 
bagaimana mengolah hasil pertanian. 
9. Sarana Angkutan 
Untuk transportasi rata-rata masyarakat dusun bonggalan 
menggunakan sarana angkutan pribadi masing-masing berupa 
kendaraan bermotor seperti motor, mobil dan yang lain untuk 
melakukan kegiatan sehari-hari. 
10. Kesehatan 
Pada bidang kesehatan di Dusun Bonggalan terdapat 
puskesmas di tingkat kecamatan yaitu kecamatan Sanden. Untuk 
meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak, diadakan posyandu secara 
berkala. Sedangkan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, 
warga desa mengadakan kerja bakti supaya kesehatan masyarakatkat 







A. Rencana Program Kerja bagi Dusun Bonggalan 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana program pembangunan 
wilayah dan permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah 
rencana program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Bidang Keilmuan 
a. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
b. Penyelenggaraan sosialisasi manfaat menabung 
c. Penyelenggaraan sosialisasi manajemen waktu 
d. Penyelenggaraan bimbingan kelompok 
e. Pengenalan dan pelatihan peer conseling  
f. Penyelenggaraan pelatihan Bahasa inggris 
g. Pelatihan alat permainan edukasi 
h. Penyuluhan dan pengenalan profesi apoteker 
i. Penyelenggaraan pelatihan hidup bersih dan sehat 
j. Pelatihan apoteker cilik 
k. Pelatihan menabung 
l. Penerapan token ekonomi 
m. Pemberian materi pendidikan agama islam dasar 






p. Penyuluhan pengaruh penggunaan internet 
q. Pengenalan dunia informatika 
r. Pengenalan Microsoft Office 
2. Bidang Keagamaan 
a. Pendampingan TPA 
b. Pendampingan hafalan doa sehari-hari 
c. Pendampingan hafalan surat-surat pendek 
d. Pembimbingan tata cara tayamum 
e. Penyelenggaraan pemutaran film islami 
f. Penyelenggaraan kajian keputrian 
g. Penyelenggaraan kajian keputrian 
h. Pengenalan nama-nama bulan dalam islam dan keistimewaannnya 
i. Penyelenggaraan pengajian 
j. Pendampingan kegiatan baca Al-Quran 
k. Penyelenggaraan kegiatan keatifitas 
l. Penyelenggaraan festival anak sholeh 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Pendampingan kesenian 
b. Penyelenggaraan olahraga 
c. Pengadaan pelatihan kerajinan 
d. Penyelenggaraan pelatihan kreativitas anak 
e. Pelatihan permainan tradisional 





g. Pengenalan olahraga anak 
h. Pengenalan lagu-lagu daerah 
i. Penyelenggaraan pelatihan seni 
j. Pelatihan seni drama 
k. Pengenalan kesenian tradisional 
l. Penyelenggaraan kegiatan olahraga 
4. Bidang Tematik/Non Tematik 
a. Peningkatan kapasitas sosio enterpreune berbasis potensi local 
b. Peningkatan pariwisata berkelanjutan 
5. Penambahan Program Kerja 
a. Pelatihan pembuatan telur asin 
b. Pendampingan pengajian rutin ibu-ibu   
c. Pendampingan pengajian rutin warga dusun 
d. Penyelenggaraan sosialisasi  











Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelum 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, berikut adalah rincian pelaksanaan dan 
rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari program bersama 
dan program individu. 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Pada form 1 pelaksanaan kegiatan bersama berisi tentang program-
program bersama yang sudah terlaksana serta tambahan program-program 
selama di lokasi yang mencakup tanggal pelaksanaan, sasaran, volume dan 
total JKEM program bersama. 
Tabel 1 Program Kerja Bersama 
No
. 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan 
1. Penyelenggaraan Pengajian      
a. Menyelenggarakan pengajian 
untuk warga dusun Bonggalan di 
Kabupaten  Bantul. 
1 x 
150‖ 




2 Pendampingan kegiatan baca Al-
Quran 





a. Menyelenggarakan pembinaan 
bacaan Al-Quran untuk lansia di 
Dusun Bonggalan. 
3 x 50‖    
 1) Pembinaan I 1 x 50‖  Semua 31/01/20 Tgl. : 
31/02/20 
Du r.: 50‖ 
Vol.: 7 








3 Penyelenggaraan kegiatan 
kreatifitas anak-anak/TPA 
    
a Menyelenggarakan pembuatan 
madding TPA kepada anak-anak 
di masjid dusun Bonggalan 
1 x 
100‖ 
Semua 07/02/20 Tgl. :  
Dur.: 
Vol.: 
4 Penyelenggaraan festival anak 
sholeh    
     
a Menyelenggarakan lomba 
adzan, fashinshow muslim, 
lomba doa-doa harian, lomba 
pildachil (pilihan da‘I cilik) 








C. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pelatihan Kesenian Tradisional     
a. Mengenalkan pola-pola dasar tari 
tradisional  pada anak-anak di 
Dusun Bonggalan. 
2 x 50‖     












2. Penyelenggaraan Kegiatan 
Olahraga 
    
a. Menyelenggarakan senam untuk 
warga Dusun Bonggalan 
1 x 
100‖ 
Semua   
















b. Menyelenggarakan Kegiatan 








D. Bidang Tematik dan Nontematik 
1. Peningkatan kapasitas Sosio 
enterpreuner berbasis potensi 
local 
     
MATERI 1 LITERASI KEUANGAN 
a Melakukan pelatihan dan 
pemahaman keuangan inklusi 
dan literasi keuangan 
    
 1) Kelompok ibu-ibu 1 x 
150








































b Memberikan penyuuhan Literasi 
permodalan keuagan syariah 
  



















MATERI 2 PENINGKATAN KAPASITAS USAHA 
a Melakukan pendampingan desain 
kemasan dan desain produk 







































b Melakukan pendampingan 
tentang pemasaran 

































c Melakukan pendampingan dan 
pelatihan tentang olahan hasil 
pertanian 




























 2) Kelompok ibu-ibu 1 x 
200‖ 
 














MATERI 3 LITERASI DAN IMPLEMENTASSI REGULASI PEMERINTAH 
a Melakukan pendampingan 




















 1) UMKM 1 x 
200‖ 
 
 2) UMKM 1 x 
200‖ 
 
b Melakukan penyuluhan membuat 
ijin P-IRT 
















c Melakukan pelatihan membuat 
ijin P-IRT 




















2. Peningkatan Pariwisata 
Berkelanjutan 
    
  a Melakukan pelatihan bahasa 



















 1) Anak-anak 2 
x150‖ 
 
 2) Anak-anak 2x 
150‖ 
 
 3) Anak-anak 1x 150‖  
   b Melakukan pelatihan pengolahan 




















 1) Remaja 1x 
200‖ 
 
 2) Remaja 1x 200‖  















 Total menit 6000”    
 
B. Penambahan dan Perubahan Program dan Kegiatan Bersama 
Tabel 2 Program Kerja Tambahan dan Perubahan 





A.  Bidang Keilmuan    
1.  Penyelenggaraan Sosialisasi 2 x 50”   
a.  Menyelenggarakan sosialisasi tentang virus 
corona 
1 x 50‖ Semua Tgl : 30/01/20 
Dur : 50‖ 
Vol : 30 
b.  Menyelenggarakan sosialisasi tentang 
pencegahan klitih 
1 x 50‖ Semua Tgl : 06/02/20 
Dur : 50‖ 
Vol : 30 
 JKEM Bidang Keilmuan 100”   





1.  Pendampingan pengajian rutin ibu-ibu    
a.  Melakukan pendampingan pengajian rutin 
ibu-ibu warga dusun Bonggalan setiap 
malam jumat 




Dur : 50‖ 
Vol : 30 
2.  Pendampingan pengajian rutin warga    
a.  Melakukan pendampingan pengajian rutin 
warga dusun Bonggalan setiap malam senin 




Dur : 50‖ 
Vol : 30 
3.  Pendampingan tadarus rutin     
a.  Melakukan pendampingan tadarus rutin 
harian lansia 





Dur : 50‖ 
Vol : 30 
 JKEM Bidang Keagamaan 650”   
C.  Bidang Kesenian dan Olahraga    
1.  Pelatihan pembuatan telur asin    
a. Melakukan pembuatan telur asin khas 
Brebes untuk ibu-ibu PKK 
1x 100‖ Semua Tgl : 06/02/20 
Dur : 50‖ 
Vol : 30 












































C. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Pada form 1 pelaksanaan kegiatan individu berisi tentang program-
program individu yang sudah terlaksana serta tambahan program-program 
selama di lokasi yang mencakup tanggal pelaksanaan, sasaran, volume dan 
total JKEM program individu. 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATAREGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Periode LXXVI Tahun Akad. 2019/2020 
Tabel 3 Program Kerja Individu Muhamad Alfayed (A) 







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyelenggaran bimbingan belajar     
 A Memberi pendampingan bimbingan 
belajar menggunakan SEMPOA / 
ABACUS / Tabel Perhitungan 
4 x 50‖    
 
 
 1) Mengajarkan pertambahan  1 x 50‖  A 29/01/20 Tgl. : 
29/01/20 
Dur.: 50‖ 
Nama Mahasiswa  : Muhamad Alfayed NIM  : 1600011202 
Program Studi  : Manajemen Unit/Kelompok : XVI.D.I 
Lokasi KKN   : Bonggalan, Srigading, 
Sanden, Bantul 
Kode  : A 


















2.  Penyelengaraan Sosialisasi manfaat 
Menabung 
    
a. Memberikan sosialisasi pentingnya 
menabung sejak dini bagi anak-anak 
TPA di Dusun Bonggalan 
1 x 
100‖ 




B Memberikan motivasi untuk anak-anak 
agar semangat menabung 
1 x 
100‖ 




 3 Penyelenggaraan sosialisasi manajemen 
waktu kepada anak-anak. 
2x 100‖    
A Memberikan pengajaran 
tentang pengertian, tujuan, 
dan manfaat manajemen 
waktu kepada anak-anak di 
Dusun Bonggalan 
 1 x 
100‖ 






b Memberikan materi tentang 
manfaat manajemen waktu 












 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA     
A Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia antara 9 – 12 tahun 
yang tinggal di Dusun Bonggalan 
dengan materi 
 
6x 50‖    
















2.  Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
huruf Al-Qur‘an  
    
A Melakukan bimbingan membaca Iqra 
untuk anak-anak berusia antara 8 – 10 
tahun yang tinggal di Dusun Bonggalan 
dengan materi sebagai berikut. 





 1) Iqra jilid 42, halaman 11-
13 






 2) Iqra jilid 2 , halaman 14-
16 




 3) Iqra jilid 2 , halaman 17-
18 




 4) Iqra jilid 2 , halaman 19-
20 




 5) Iqra jilid 2 , halaman 21-
22 




 6) Iqra jilid 2 , halaman 21-
22 




3 Pembimbingan tata cara tayamum 2x50”    












 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan      
A Memberi pelatihan membuat celengan 










2 Penyelenggaraan Olahraga     
A Menyelenggara Olahraga skipping 
untuk Anak-anak di Dusun Bonggalan 








































Tabel 4 Program Kerja Individu Ajeng Permata Sahra (B) 
No 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok      
a. 
Memberi Bimbingan Kelompok bagi 
anak-anak SD di Dusun Bonggalan, 
dengan materi : 
4x50‖   
 
 
1) Kreativitas 1x50‖ 
 B 29/01/20 
Tgl. : 
29/01/20 
Dur.: 50‖  
Vol.: 5 
 
2) Cara Belajar Efektif  


















Nama Mahasiswa  : Ajeng Permata Sahra NIM  : 1600001223 
Program Studi  : Bimbingan Konseling Unit/Kelompok : XVI.D.I 
Lokasi KKN   : Bonggalan, Srigading, 
Sanden, Bantul 
Kode  : B 







Pengenalan dan Pelatihan Peer 
Counseling bagi anak-anak SD di dusun 
Bonggalan 
    
a. 
Memberi pengarahan dan pembentukan 
kelompok terkait dengan peer 
counseling di Dusun Bonggalan 





Memberi materi dan praktek tentang 
keterampilan mendengar aktif untuk 
anak-anak di Dusun Bonggalan 





Memberi materi dan praktek tentang 









Memberi materi dan praktek tentang 
keterampilan pertanyaan terbuka dan 
tertutup untuk anak-anak di Dusun 
Bonggalan 




 3.  Pendampingan Bimbingan Belajar  4x50‖    
 
a. 
      Memberi bimbingan belajar 











      b. 
Memberi bimbingan belajar 










c.  Memberi bimbingan belajar 
bagi anak-anak SD di Dusun 
Bonggalan 








d. Memberi bimbingan belajar 
bagi anak-anak SD di Dusun 
Bonggalan 




 Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’’   
 
B. Bidang Kagamaan    
 
1. Pendampingan TPA    
 
a. Membina bacaan IQRA di Masjid bagi 
anak-anak TPA di Dusun Bonggalan, 
dengan materi: 
6x50‖   
 
 
1) Jilid 3 halaman 1 – 4 1x50‖ 
 





2) Jilid 3 halaman 5 – 9 1x50‖ 
 














4) Jilid 3 halaman 15 – 16 1x50‖ 
 





5) Jilid 3 halaman 17 – 19 1x50‖ 
 









6) Jilid 3 halaman 20  1x50‖ 
 




b. Melatih bernyanyi lagu islami untuk 
anak – anak di Dusun Bonggalan 
dengan media video: 
4x50‖   
 
 1) Asmaul Husna 1x50‖ 
 




2) Bersyahadat 1x50‖ 
 




3) Pergi ke Mekkah 1x50‖ 
 




4) 25 Rasul 1x50‖ 
 




c. Menghafal surat pendek pada anak-anak 
di Dusun Bonggalan: 
2x50‖  
  
 1) Al Fil, Al Falaq. 1x50‖ 
 




2) Al Lahab, An Nashr. 1x50‖ 
 








 Bidang Kagamaan 600’’   
 




1. Pengadaan Pelatihan kerajinan bagi 




   a. Melatih anak-anak membuat kerajinan 




 1) Pelatihan Kerajinan 
membuat gelang 




 2) Pelatihan kerajinan 
membuat hiasan jendela 









































Tabel 5 Program Kerja Individu Gina Nurhanifah (C) 








Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
1.  Penyelenggaraan pelatihan Bahasa 
Inggis  
   
 
a. 
Memberi pelatihan bagi anak-anak di 
dusun Bonggalan desa Srigading 





1) Penjelasan tentang materi 
untuk English speaking 
for daily activity 





























2.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
 
a.  
Membimbing Belajar Bahasa Inggris 
bagi anak-anak di dusun Bonggalan 





1) Huruf alphabet 1x50‖ 
 C 
02/02/20 
Tgl. : 02/02/2 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 4 
2) Kosa kata Bahasa 
Inggris 
1x50‖  C 04/02/20 
Tgl. : 04/02/2 
Program Studi  : Sastra Inggris Unit/Kelompok : XVI.D.I 
Lokasi KKN   : Bonggalan, Srigading, 
Sanden, Bantul 
Kode  : C 







3) Greeting 1x50‖ 
 C 
07/02/20 
Tgl. : 07/02/2 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 4 
4) Introduction in English 1x50‖ 
 C 
10/02/20 
Tgl. : 10/02/2 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 3 





Tgl. : 13/02/2 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 





Tgl. : 15/02/2 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
3.  Pelatihan Alat Permainan Edukasi    
 
a.  
Memberi quiz individu untuk anak-
anak di dusun Bonggalan desa 






















a. Mendampingi membaca Iqra bagi 
peserta TPA di dusun Bonggalan 
dengan materi  
6x50’’ C  
 
 1) Iqra jilid 2 halaman 1-2 1x50‖ 









 2) Iqra jilid 2 halaman 3-4 1x50‖ 





 3) Iqra jilid 2 halaman 5-6 1x50‖ 





 4) Iqra jilid 2 halaman 7-8 1x50‖ 





 5) Iqra jilid 2 halaman 9-10 1x50‖ 





 6) Iqra jilid 2 halaman 11-12 1x50‖ 





2. Pembinaan Hafalan Surat Pendek     
a
. 
Membimbing hafalan surat pendek 
untuk anak-anak di dusun Bonggalan 
2x50‖ C  
 
 1) Surat Ad Dhuha 1x50‖  



















a.  Membimbing hafalan do‘a sehari-hari 











 2) Do‘a ketika mendapat 
mimpi baik 
1x50‖  





















 JKEM Bidang Keagamaan 600’’    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan pelatihan 
kreatifitas anak 
   
 
a.  Melatih anak-anak di dusun 
Bonggalan membuat gantungan kunci 





2.  Pelatihan Permainan Tradisional    
 
b.  Membimbing anak-anak permainan 
tradisional ―Gobagsodor‖ di dusun 
Bonggalan  










JKEM Sub bidang Seni dan 
Olahraga 

































Tabel 6 Program Kerja Individu Muhammad Rezah (D) 







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    




   
a.  Memberi penjelasan tentang 
profesi apoteker kepada anak-
anak di SD dusun Bonggalan 
1 x 
100‖ 




b.  Memberi materi mengenai 
pengenalan logo dan bentuk 
sediaan obat kepada anak-
anak di dusun bonggalan 
1 x 
100‖ 




c.  Memberi sosialisasi tentang 








2. Penyelenggaraan Pelatihan Hidup 
bersih dan sehat 
2 x 
100‖ 
   
 a. Memberi materi tentang 
pentingnya menjaga 
kebersihan dan kesehatan 
gigi, memutar video, serta 
melatih praktik menggosok 
1 x 
100‖ 
 D 07/02/20 Tgl. : 
15/02/20 
Dur.: 100‖ 
Nama Mahasiswa  : Muhammad Rezah NIM  : 1600023069 
Program Studi  : Farmasi Unit/Kelompok : XVI.D.I 
Lokasi KKN   : Bonggalan, Srigading, 
Sanden, Bantul 
Kode  : D 





gigi yang baik kepada anak-
anak SD dusun bonggalan 
Vol.: 20 
b.  Memberi materi serta 
memutar video tentang etika 
bersin, batuk yang baik dan 
benar bagi anak TPA di 
masjid dusun Bonggalan 
1 x 
100‖ 




3 Pelatihan Apoteker cilik 1 x 
100‖ 
   
a.  Memberi pelatihan cara membungkus 








 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaran Pemutaran film Islami     
a. Memberi tayangan film kartun islami 
bagi anak-anak TPA di masjid dusun 
Bonggalan 
2 x 50‖    
 1) Film  Islam tentang 
Allah  




 2) Film Islam tentang 
sholat Jumat 




1.  Penyelenggaraan Pendampingan TPA  6 x 50‖    
a.  Membimbing membaca iqra 3  bagi 
anak-anak TPA Masjid di dusun 
Bonggalan 
    
























 6) Iqra jilid 3 halaman 11-
12 




b.  Membimbing Hafalan Surah pendek 
untuk anak-anak TPA masjid di dusun 
Bonggalan sebagai berikut: 
2 x 50‖    

















2.   Penyelenggaraan bimbingan hafalan 
doa- doa bagi anak-anak 
    
a.  Membimbing hafalan doa- doa bagi 
anak anak TPA di dusun bonggalan 
2 x 50‖    
 7) Doa sebelum tidur dan 
bangun tidur 




 8) Doa masuk masjid dan 
keluar masjid 




 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan Mewarnai pada anak-
anak 
1 x 50‖    
a.  Melatih Mewarnai Gambar ―apotek‖ 
untuk anak-anak di dusun Bonggalan  






2.   Pengenalan Olahraga anak 1 x 50‖    
a.  Mengajarkan anak-anak di dusun 
Bonggalan bermain sepak bola  






3.  Pengenalan lagu-lagu daerah 1 x 50‖    
a.  Memberi bimbingan menyanyikan lagu 
Suwe Ora Jamu dan ampar ampar 
pisang untuk anak-anak dusun 
Bonggalan 





























Tabel 7 Program Kerja Individu Farikhatun Nuzuliyah (E) 









A.  Subbidang : Keilmuan     
1.  Pelatihan Menabung     
a. Mengenalkan pada anak-anak usia 5-10 
tahun beberapa macam  mata uang 
Negara Dusun Bonggalan dengan materi 
: 
1 x  300‖    




 2) Sosialisasi mata uang asing dan 
mengenalkan mata uang asing 
melalui gambar 




b. Melatih menabung pada anak-anak usia 
5-10 tahun Dusun Bonggalan 




2. Penyuluhan Hidup Bersih dan Sehat 2 x 50‖    
 1) Membimbing anak-anak untuk 
mendengarkan tujuan dan 
manfaat mencuci tangan 
 
 







 2) Membimbing anak-anak untuk 
mengikuti instruksi praktek 




1 x 50‘‘ 




 Subbidang : Bimbel     
3. Penyelenggaraan Bimbel 4 x 50‖    
Nama Mahasiswa  : Farikhatun Nuzuliyah NIM  : 1600005250 
Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 
Unit/Kelompok : XVI.D.I 
Lokasi KKN   : Bonggalan, Srigading, 
Sanden, Bantul 
Kode  : E 





a. Memberi bimbingan belajar tugas 
sekolah mata pelajaraan Bahasa 
Indonesia bagi anak-anak SD di Dusun 
Bonggalan 
1 x 50‖ 
 




b. Memberi bimbingan belajar tugas 
sekolah mata pelajaraan PPKN bagi 
anak-anak SD di Dusun Bonggalan 
1 x 50‘‘  
E 




c. Memberi bimbingan belajar tugas 
sekolah mata pelajaraan IPS bagi anak-
anak SD di Dusun Bonggalan 




d. Memberi bimbingan belajar tugas 
sekolah mata pelajaraan IPA bagi anak-
anak SD di Dusun Bonggalan 




 JKEM Bidang ke Ilmuan 600’’    
B. Subbidang : Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA     
A Menyelenggarakan membaca Iqro‘ 6 
halaman 1-12 kepada anak-anak TPA di 




































2. Membaca Do’a dan Surat Pendek      




























 JKEM KEAGAMAAN 600’’    
C. Subbidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Permainan Tradisional     
 a. Membimbing anak-anak 
permainan tradisional ―engklek‖ 
di Dusun Bonggalan 
1 x 50‘‘  
 
E 




2. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan     
 a. Melatih cara membuat ‗kreasi 
kolase dari biji-bijian kepada 
anak-anak di Dusun Bonggalan 










 JKEM SUBBIDANG SENI DAN 
OLAHRAGA 




























Tabel 8 Program Kerja Individu Shofi Nurmalafajri (F) 
N
o 







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1 Penerapan Token Ekonomi     
a Memberi token ekonomi kepada 
anak-anak di Dusun Bonggalan 
ketika mereka berhasil melakukan 
sesuatu  




















2 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a Memmberi bimbingan belajar  bagi 
anak-anak SD di Dusun Bonggalan 
3x50‖    
 1) Lingkungan sehat 
dan tidak sehat 
1 x 50‖  F 29/01/20 
 
Tgl. : 29/01/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 2) Pelestarian Alam 1 x 50‖  F 10/02/20 
 
Tgl. : 10/02/20 
Dur.: 50‖ 
Nama Mahasiswa  : Shofi Nurul fajri NIM  : 1600013131 
Program Studi  : Psokologi Unit/Kelompok : XVI.D.I 
Lokasi KKN   : Bonggalan, Srigading, 
Sanden, Bantul 
Kode  : F 










1 x 50‖  F 14/02/20 Tgl. : 14/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA     
a. Menceritakan kisah nabi untuk anak 
– anak di Dusun Bonggalan dengan 
materi sebagai berikut. 
2 x 50‖    
 1) Cerita tentang 
Nabi Sulaiman 
1 x 50‖  F 30/01/20 Tgl. : 30/01/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 10 
 2) Cerita tentang 
Nabi Daud 
1 x 50‖  F 13/02/20 Tgl. : 13/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 10 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia antara 9 – 12 
tahun yang tinggal di Dusun 
Bonggalan dengan materi 
 
2 x 50‖    
 1) Doa sebelum 
belajar 
1 x 50‖  F 30/01/20 Tgl. : 30/01/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 10 
 2) Doa sesudah 
belajar 
1 x 50‖  F 08/02/20 Tgl. : 08/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 10 
c. Menyimak hafalan surat-surat pada 
juz ke-30 bagi anak-anak berusia 9 – 
12 tahun yang tinggal di Dusun 
Bonggalan 






 3) Surat Al-Alaq 1 x 50‖  F 28/01/20 
 
Tgl. : 28/01/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 4) Surat Al-
Ghasyiyah 
1 x 50‖  F 
01/02/20 
 
Tgl. : 01/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 5) Surat Al-Zalzalah 1 x 50‖  F 
04/02/20 
Tgl. : 04/01/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 6) Surat Al-
Humazah 
1 x 50‖  F 
13/02/20 
Tgl. : 13/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca huruf Al-Qur‘an  
    
a. Melakukan bimbingan membaca Iqra 
untuk anak-anak berusia antara 8 – 
10 tahun yang tinggal di Dusun 
Bonggalan dengan materi sebagai 
berikut. 
4 x  50‖    
 1) Iqra jilid 4 , 
halaman 11-13 
1 x 50‖  F 28/01/20 
 
Tgl. : 28/01/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 2) Iqra jilid 4 , 
halaman 14-16 
1 x 50‖  F 30/01/20 Tgl. : 30/01/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 3) Iqra jilid 4 , 
halaman 17-18 
1 x 50‖  F 01/02/20 Tgl. : 01/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 4) Iqra jilid  , 
halaman 19-20 







 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan kesenian       
     a. Mendampingi lagu Nasional di SD 
dusun Bonggalan 
1 x 50‖ F 30/01/20 
 
Tgl. : 17/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 20 
    b. Mendampingi anak- anak di dusun 
Bonggalan membuat pohon cita-cita 





Tgl. : 13/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 20 




















































Tabel 9 Program Kerja Individu Diana Putwiyani (G) 







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Pemberian Materi 
Pendidikan Agama Islam Dasar 
    
a. Menyelenggarakan pembelajaran 
menghitung satu sampai sepuluh 
dalam bahasa arab, rukun islam, dan 




G 05/02/20 Tgl. : 05/02/20 
Dur.: 100‖ 
Vol.: 4 
b. Menyelenggarakan pembelajaran 
Muthola‘ah (nama nama hari, nama 
nama bulan dalam islam, tangan) 
bagi anak-anak Dusun Bonggalan 
1 x 
100‖ 
G 12/02/20 Tgl. : 13/02/20 
Dur.: 100‖ 
Vol.: 5 
 2. . Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Menyelenggarakan pendampingan 
tahfidz Juz 30 (Surat An-Naba‘ ayat 
1-40) bagi anak-anak di Dusun 
Bonggalan 
8 X 50‖    
 1) Surat An-Naba‘ ayat 1-5 1 x 50‖ G 28/01/20 Tgl. : 28/01/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 2) Surat An-Naba‘ ayat 6-10 1 x 50‖ G 01/02/20 Tgl. : 01/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
Nama Mahasiswa  : Diana Putwiyani NIM  : 1600031095 
Program Studi  : Pendidikan Agama Islam Unit/Kelompok : XVI.D.I 
Lokasi KKN   : Bonggalan, Srigading, 
Sanden, Bantul 
Kode  : G 







 3) Surat An-Naba‘ ayat 11-15 1 x 50‖ G 04/02/20 Tgl. : 05/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 4) Surat An-Naba‘ ayat 16-20 1 x 50‖ G 08/02/20 Tgl. : 08/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 5) Surat An-Naba‘ ayat 21-25 1 x 50‖ G 11/02/20 Tgl. : 11/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 6) Surat An-Naba‘ ayat 26-30 1 x 50‖ G 15/02/20 Tgl. : 16/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 7) Surat An-Naba‘ ayat 31-35 1 x 50‖ G 18/02/20 Tgl. : 18/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 8) Surat An-Naba‘ ayat 36-40 1 x 50‖ G 22/02/20 Tgl. : 22/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan      
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
Membaca Iqro’ 
    
a. Mendampingi anak-anak TPA dan 
membaca  iqro‘ jilid 1 (hal 1 – hal 
akhir) untuk anak-anak TPA di 
Masjid Dusun Bonggalan 
8 x 50‖    







 2) iqro‘ 1 hal 9-12 1 x 50‖ G 30/01/20 Tgl. : 30/01/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 3) iqro‘ 1 hal 13-16 1 x 50‖ G 01/02/20 Tgl. : 01/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 4) iqro‘ 1 hal 17-20 1 x 50‖ G 04/02/20 Tgl. : 04/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 5) iqro‘ 1 hal 21-24 1 x 50‖ G 06/02/20 Tgl. : 06/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 6) iqro‘ 1 hal 25-28 1 x 50‖ G 08/02/20 Tgl. : 08/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 7) iqro‘ 1 hal 29-32 1 x 50‖ G 11/02/20 Tgl. : 11/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
 8) iqro‘ 1 hal 33-35 1 x 50‖ G 13/02/20 Tgl. : 13/01/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 5 
2. Penyelenggaraan Kajian Keputrian      
a. Mengadakan Kajian Keputrian bagi 
remaja putri di Dusun Bonggalan: 
4 x 50‖    
 Arti Teman dalam Islam 1 x 50‖ G 04/02/20 Tgl. : 13/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 20 








Islam Memandang Wanita 
1 x 50‖ G 11/02/20 Tgl. : 17/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 20 
 Batasan Pria dan Wanita dalam Islam 1 x 50‖ G 15/02/20 Tgl. : 18/02/20 
Dur.: 50‖ 
Vol.: 20 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     




a. Menyelenggarakan mewarnai kartun 
muslim bagi anak-anak di Dusun 
Bonggalan 
1 x 50" G 19/02/20 Tgl. : 19/02/20 
Dur.:50‖ 
Vol.: 5 
2. Penyelenggaraan Pelatihan 
Kerajinan 
    
a. Mengadakan pelatihan membuat 
bingkai foto dari stik es cream bagi 
anak-anak di Dusun Bonggalan 
1 x 
100" 
G 21/02/20 Tgl. : 21/02/20 
Dur.: 100‖ 
Vol.: 5 

































Tabel 10 Program Kerja Individu Eva Nurmala (H) 





A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar  
    
a. Memberi bimbingan belajar 
IPA untuk anak-anak SD 
Dusun Bonggalan materi 
keanekargaman hayati 
 
1 x 50‖ H 29/01/2020 Tgl: 29/01/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 4  
b. Memberi bimbingan belajar 
IPA untuk anak – anak SD 
Dusun Bonggalan materi 
ekosistem 
1 x 50‖ H 31/01/2020 Tgl: 31/01/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 3 
c. Memberi latihan soal-soal 
materi IPA untuk anak-anak 
SD Dusun Bonggalan 









d. Memberi pengenalan tentang 
macam - macam alat indra , 
fungsi dan cara menjaganya 
kepada anak – anak SD 
Dusun Bonggalan 
1 x 50‖ H 07/02/2020 Tgl: 18/02/20 
Dur: 50‖  
Vol: 20 
2. Penyelenggaran Pelatihan 
Sederhana  




pembuatan kecambah dari 
kacang hijau (mengamati 
pertumbuhan biji untuk anak 
SD Dusun Bonggalan) 
1 x 100‖ H 12/02/2020 Tgl: 12/02/20 
Dur: 100‖  
Vol: 5 
Nama Mahasiswa  : Eva Nurmala NIM  : 1600008006 
Program Studi  : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok : XVI.D.I 
Lokasi KKN   : Bonggalan, Srigading, 
Sanden, Bantul 
Kode  : H 





b. Memberi Pengadaan 
Vertikultur 
1) Memberi pengenalan 
vertikultur kepada 
masyarakat 
2) Melakukan pengadaan 
vertikultur sederhana 
1 x 100‖ H 03/02/2020 Tgl: 03/02/20 
Dur: 100‖ 
Vol: 7 
3. Penyuluhan  Hidup Bersih 
dan Sehat 
    
a. Memberi pelatihan daur ulang 
sampah pelastik 
1 x 50‖ H 02/02/2020 Tgl: 02/02/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5 
b. Mengenalkan 10 gizi 
seimbang untuk remaja di 
Dusun Bonggalan 
1 x 100‖ H 14/02/2020 Tgl: 14/02/20 
Dur: 100‖ 
Vol: 5 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600‖ 
B. Bidang Keagaman      
1. Penyelenggaran Bimbingan 
TPA 
    
a. Membimbing anak – anak 
TPA membaca Iqro‘jilid  
 
4 x 50‖    
1) Iqro jilid 4 halaman 1 
– 2 
1 x 50‖ 
 
H 28/01/2020 Tgl: 28/01/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5 
2) Iqro jilid 4 halaman 3 
– 5 
1 x 50‖ H 30/01/2020 Tgl: 30/01/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5  
3) Iqro jilid 4 halaman 6 
– 8 
1 x 50‖ H 01/02/2020 Tgl: 01/02/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5  
4) Iqro jilid 4 halaman 9 
– 10  
1 x 50‖ H 08/02/2020 Tgl: 08/02/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5 
b. Membimbing hafalan surat – 
surat pendek  
4 x 50‖    
1) Surat At – Tin 1 x 50‖ H 28/01/2020 Tgl: 28/01/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5 







3) Surat Al – Humazah    1 x 50‖ H 30/01/2020 Tgl: 30/01/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5 
4) Surat Al- Maun 1 x 50‖ H 06/02/2020 Tgl: 06/02/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5 
c. Memberi pembinaan doa 
sehari – hari 
3 x 50‖    
1) Doa kedua orangtua  1 x 50‖ H 30/01/2020 Tgl: 30/01/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5 
2) Doa ketika akan 
bepergian 
1 x 50‖ H 01/02/2020 Tgl: 01/02/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5 
3) Doa ketika hujan  1 x 50‖ H 04/02/2020 Tgl: 04/02/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5 
2. Pengenalan nama – nama 
bulan dalam islam dan 
keistimewannya 




C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaran pelatihan 
krajinan 
    
a. Melatih cara membuat 
kerajianan bros dan pita 
1 x 100‖ H 09/02/2020 Tgl: 01/02/20 
Dur: 100‖ 
Vol: 4 
2. Pelatihan seni drama     
a. Melatih drama tentang 
keadaan sekitar  
1 x 50‖ H 10/02/2020 Tgl: 01/02/20 
Dur: 50‖ 
Vol: 5 





































Tabel 11 Program Kerja Individu Qori Aulia Robin (I) 





A. Bidang Keilmuan     
1.  Pengenalan Komputer     
a. Mengenalkan hardware dan 
software pada computer pada 
anak-anak di dusun Bonggalan 





2.  Penyuluhan Pengaruh 
Penggunaan Internet  
    
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
pengaruh positif, negatif dan 
manfaat penggunaan internet, 
social media dan pengaruh 
game online. 





3. Pengenalan Dunia Informatika     
 
a.  Mengenalkan dunia informatika 
pada anak-anak SD dusun 
Bonggalan. 





4.  Pengenalan Microsoft Office    
 
a.  
Mengenalkan dasar software 
Microsoft Office pada anak-
1 x 150‖ I 17/02/20 
Tgl. : 
17/02/20 
Nama Mahasiswa  : Qori Aulia Robin NIM  : 1600018049 
Program Studi  : Teknik Informatika Unit/Kelompok : XVI.D.I 
Lokasi KKN   : Bonggalan, Srigading, 
Sanden, Bantul 
Kode  : I 







anak SD dusun Bonggalan. Dur.:150‖ 
Vol.: 20 
 
JKEM Subbidang Keilmuan 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA 
 
   
a. Mendampingi baca Iqra Jilid 6 
bagi anak-anak TPA, dengan 
materi sebagai berikut. 
6 x 50‖  
 
 
 1) Iqra Jilid 6 
Halaman 13-14 
1 x 50‖ 





 2) Iqra Jilid 6 
Halaman 15-16 
1 x 50‖ 





 3) Iqra Jilid 6 
Halaman 17-18 
1 x 50‖ 





 4) Iqra Jilid 6 
Halaman 19-20 
1 x 50‖ 





 5) Iqra Jilid 6 
Halaman 21-22 
1 x 50‖ 





 6) Iqra Jilid 6 
Halaman 23-24 
1 x 50‖ 









b.   Mendampingi hafalan doa-doa 
harian anak-anak TPA dusun 
Bonggalan 
2 x 50‖    
 1) Doa Setelah 
Wudhu 





 2) Doa Setelah 
Adzan 





2.  Pendampingan Penghafalan 
Ayat Al-Quran 
    
a.  Mendampingi Hafalan Al-
Quran 
2 x 50‖    
 1) Surat Al-Insyirah 

















 Total JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 






a. Melatih membuat kerajinan 
tempat pensil untuk anak-anak. 
1 x 150‖ I 17/02/20 Tgl: 05/02/20 
Dur: 150‖ 
Vol: 7 
 Total JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 

























D. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
Tabel 12 Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit:  XVI D. I   Lokasi:Dusun, Bonggalan, Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 




32 x 5-10 
A,B,C,E.
F,G,H 











































3 x 10-15 D 20 - - - 20 
6 
Penyuluhan hidup 
sehat dan bersih 
550‖ SD Bonggalan 
Anak—anak 
SD 




150‖ SD Bonggalan 
Anak-anak 
SD 






150‖ SD Bonggalan 
Anak-anak 
SD 




150‖ SD Bonggalan 
Anak-anak 
SD 




























5 x 5-8 A, E 20 - - - 20 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 350 - - - 350 
 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 



































3 x 50 7-10 A,B,C,D
,E,F,G,H





















500 - - - 500 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 520 520 - 750 1790 
 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 










5 x 7-10 
B,C, 
E,G,H 

















































































150 - - - 150 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 375 - - 50 425 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




















2 x 150 

















2 x 200 
1 x 200 















Remaja 2 x 200 24 Bersama - - - 2000  












PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. PEMBAHASAN 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pendidikan bagi 
mahasiswa dalam bermasyarakat. Kegiatan KKN Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta periode LXXVI tahun akademik 2019/2020 unit XVI.D.2 
yang berlokasi di dusun Wirosutan, Srigading, Sanden, Bantul, DI Yogyakarta. 
Adapun program kerja disesuaikan dengan bidang-bidangnya yang telah 
dilaksanakan selama KKN adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Kegiatan masing-masing Mahasiswa  
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler mahasiswa Universitas Ahmad 
Dahlan Divisi XVI kelompok D Unit 1 di wilayah Dusun Bonggalan, 
Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta yang diterjunkan ke lokasi mulai 
tanggal 27 Januari 2020 yang kemudian diakhiri pada tanggal 24 Februari 
2020, dapat berjalan dengan lancar. Hal ini berkat kerja sama yang baik 
antara mahasiswa KKN Reguler dengan masyarakat setempat. Selama 
melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) setiap mahasiswa wajib 
melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan baik program individu 
maupun kelompok atau unit. Setiap mahasiswa KKN wajib mengisi buku 
aktivitas harian yang telah diberikan oleh LPM yang berisi tentang kegiatan-
kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing mahasiswa setiap hari 





dilaporkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai bukti 
keikutsertaan masing-masing mahasiswa di setiap kegiatan. Buku harian 
mahasiswa KKN UAD Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 Divisi 
XVI kelompok D Unit 1 dikumpulkan bersama laporan tersebut. Masing-
masing mahasiswa wajib melaksanakan 4 program, sesuai dengan aturan 
LPM. Program tersebut meliputi 4 bidang. Bidang keilmuan, bidang 
keagamaan, bidang seni dan olah raga serta bidang tematik dan nontematik. 
Adapun program-program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Reguler 
Divisi XVI kelompok D Unit 1 di wilayah Dusun Bonggalan, Srigading, 
Sanden Bantul, Yogyakarta meliputi:  
a. Bidang Keilmuan  
Bidang keilmuan merupakan bidang yang diutamakan. Bidang 
keilmuan berkaitan dengan program studi atau bidang ilmu yang 
serumpun dengan program studi masing-masing mahasiswa. Adapun 
jurusan yang terdapat dalam mahasiswa KKN divisi XVI.D.1 antara 
lain Manajemen, Bimbingan dan Konseling, Bahasa dan Sastra 
Inggris, Farmasi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Psikologi, 
Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Biologi, dan Teknik 
Informatika. 
Kegiatan bidang keilmuan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 
di dusun Bonggalan meliputi, Bimbingan Belajar dan Kelompok 





Konseling, video edukasi mengenai sikap anak terhadap orang baru, 
PAI), pelatihan-pelatihan (pengenalan dan pelatihan peer counselling, 
pelatihan bahasa inggris, alat permainan edukasi, pelatihan apoteker 
cilik,  pelatihan menabung, pelatihan pembuatan kecambah, pelatihan 
vertikultur, pelatihan daur ulang sampah), Penyuluhan/Sosialisasi 
(sosialisasi manajemen waktu, penyuluhan profesi apoteker, 
penyeluhan hidup bersih dan sehat, pengenalan komputer, pengaruh 
penggunaan internet, pengenalan dunia informatika, pengenalan 
microsoft office). 
b. Bidang Keagamaan  
Program bidang keagamaan yaitu kegiatan yang berkaitan 
dengan pendalaman agama Islam. Untuk bidang keagamaan kami 
mengupayakan untuk ikut aktif berpartisipasi yang sudah berjalan di 
TPA Masjid Al-Firdaus Dusun Bonggalan. Adapun kegiatan yang 
direncanakan oleh mahasiswa KKN di dusun Bonggalan meliputi 
pendampingan TPA mengajarkan baca iqro dan Al-Qur‘an, 
mengajarkan doa sehari-hari dan hafalan surat pendek, mengajarkan 
tata cara tayamum, pemutaran film Islami, mengajarkan nama-nama 
nabi dengan nyanyian, menyanyikan lagu islami, kajian keputrian, 
memutarkan film tentang sholat jum‘at, menceritakan kisah nabi, 







c. Bidang Seni Dan Olah Raga  
Program di bidang seni dan olah raga berisi tentang kegiatan 
pembangunan di bidang seni dan olah raga. Dalam KKN di dusun 
Bonggalan program-program yang direncanakan meliputi pembuatan 
berbagai macam kerajinan celengan dari botol bekas, olahraga 
skipping, pelatihan membuat hiasan jendela, pelatihan pembuatan 
gantungan kunci, membimbing permainan gobak sodor, 
pendampingan mewarnai, pendampingan permainan sepak bola, 
pelatihan lagu tradisional, pelatihan membuat kolase, pendampingan 
permainan tradisional engklek, pelatihan membuat gelang dan kalung, 
pendampingan lagu nasional, pelatihan pembuatan pohon cita-cita, 
pembuatan bingkai foto dari stik eskrim, pembuatan tempat pensil dari 
botol bekas, pelatihan pembuatan bross dan pita krudung, pelatihan 
tari tradisional, pelatihan seni drama, senam pagi, dan jalan santai. 
d. Bidang Tematik dan Nontematik  
Program yang merupakan program di luar program keilmuan, 
keagamaan, seni dan olah raga. Program kerja bidang tematik dan 
nontematik yang direncanakan mahasiswa KKN di dusun Bonggalan 
yaitu pelatihan bahasa inggris/ spealling, survei kesejahteraan 






Dari beberapa program yang direncanakan diatas, ada beberapa 
program-program baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di 
dusun Bonggalan. Berikut ini program kerja yang telah terlaksana:  
1) Bidang Keilmuan  
a. Bimbel IPA  
b. Bimbel IPS  
c. Bimbel Bahasa Inggris  
d. Bimbel Bahasa Arab  
e. Bimbel Matematika  
f. Bimbel Pendidikan Agama Islam  
g. Pelatihan Microsoft  
2) Bidang Pendukung  
a. Pendampingan program POSYANDU  
b. Pendampingan rapat dan arisan PKK  
c. Mengikuti pengajian  
d. Pendampingan festival anak sholeh  
e. Pelaksanaan malam puncak kegiatan kecamatan dan desa  
2. Dana dan Fasilitas  
Sarana penunjang pelaksanaan program kerja KKN sangat dibutuhkan 
dana agar program dapat berjalan lancar dan sukses. Dalam hal ini 
perolehan dana berasal dari stimulan kampus, iuran wajib mahasiswa, dan 
swadaya mahasiswa. Fasilitas juga berasal dari berbagai pihak, yaitu dari 





3. Partisipasi Pihak Dusun  
Kehadiran mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan di dusun 
Bonggalan mendapat respon dan sambutan yang baik dari masyarakat dusun 
Bonggalan, sehingga mahasiswa KKN UAD Yogyakarta dalam 
memperoleh data, penyusunan kerja sampai dengan pelaksanaannya 
senantiasa mendapat dukungan dan partisipasi dari pihak masyarakat dusun 
Bonggalan. Akibatnya banyak program KKN yang terlaksana dengan baik 
sesuai dengan apa yang diharapkan dalam program kerja KKN.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang diberikan 
pihak masyarakat terhadap mahasiswa KKN sangat baik sehingga dalam 
pelaksanaannya program kerja KKN dapat terealisasikan.   
3. Faktor-faktor Penghambat  
Pelaksanaan program kerja KKN tidak sepenuhnya lancar. Ada 
beberapa kendala dan hambatan yang membuat program berjalan kurang 
optimal. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:  
a. Pada kegiatan-kegiatan tertentu waktu pelaksanaannya kurang tepat 
karena sulit untuk menyatukan waktu perencanaan dengan kondisi 
dusun Bonggalan. 
b. Program kegiatan lebih banyak dilakukan atau dijalankan pada siang, 






4. Faktor-faktor Pendukung  
Dalam melaksanakan program kerja KKN, selain adanya faktor 
penghambat ada pula faktor pendukung yang mempengaruhi suksesnya 
program kerja KKN, yaitu:  
a. Kebijakan dari pihak desa Srigading telah menyetujui dan 
mengesahkan semua program kerja KKN di dukuh Bonggalan.   
b. Adanya tanggapan positif dari masyarakat dusun Bonggalan. Hal ini 
ditunjukan dengan tingginya antusias masyarakat terutama dalam 
berpartisipasi terhadap kegiatan KKN.  
c. Tingginya rasa kekeluargaan antara pihak masyarakat dan mahasiswa 
KKN yang merupakan modal kerja yang utama sehingga sangat 
mudah untuk diajak berkerja sama dan membantu dalam pelaksanaan 
program KKN.  
d. Keterbukaan dalam hal perizinan dan peminjaman alat juga ikut serta 
dalam mensukseskan program kerja.  
5. Kerjasama  
Dalam melaksanakan program kerja perlu adanya kerjasama yang 
baik, tanpa adanya kerjasama maka mustahil program kerja dapat terlaksana 
dengan baik. Kerjasama itu meliputi kerja sama internal unit KKN, antar 
unit KKN dan dengan para warga dusun Bonggalan.  
Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN UAD di dusun 





KKN dan dukungan dari pihak dukuh itu sendiri. Kerjasama tersebut 
melancarkan program kerja yang sesuai dengan bidang studi yang 
dilaksanakan.  
Berikut ini kami lampirkan deskripsi pelaksanaan kegiatan program 
kelompok. Deskripsi ini berisi pembahasan dan evaluasi program yang telah 
terlaksana dengan baik.  
a. Bidang Keilmuan 
1. Penyelenggaran bimbingan belajar bahasa inggris 
Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari enam kegiatan yaitu 
huruf alfabet, kosa kata bahasa inggris, greeting, introduction in 
english, asking and giving direction, speaking for daily activity. 
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas berbahasa 
inggris kepada anak – anak di dusun Bonggalan. Kegiatan ini 
dilaksanakan sebanyak enam kali pertemuan. Pertemuan pertama 
dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2020 yaitu pengenalan huruf 
alfabet. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 50 menit dengan 
jumlah 4 anak. Kegiatan kedua yaitu memberikan pengetahuan kosa 
kata bahasa inggris. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 
Februari 2020 selama 50 menit dengan jumlah 5 anak. Kegiatan ketiga 
yaitu pelaksanaan pemberian materi tentang greeting. Kegiatan ini 
dilakukan pada tanggal 7 Februari 2020 selama 50 menit dengan 





materi tentang introduction in english. Kegiatan ini dilakukan pada 
tanggal 10 Februari 2020 selama 50 menit dengan jumlah 3 orang. 
Kegiatan keempat yaitu pelaksanaan pemberian materi tentang 
introduction in english. Kegiatan kelima yaitu pelaksanaan pemberian 
materi tentang asking and giving direction. Kegiatan ini dilakukan 
pada tanggal 13 Februari 2020 selama 50 menit dengan jumlah 5 
orang. Kegiatan keenam yaitu pelaksanaan pemberian materi tentang 
speaking for daily activiy. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15 
Februari 2020 selama 50 menit dengan jumlah 5 orang.  
2. Penyelenggaraan Bimbinggan Belajar IPA 
Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu 
memberikan materi  tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, soal – 
soal latihan materi IPA, pengenalan alat indra, pengenalan lingkungan 
sehat dan tidak sehat, memberikan materi tentang pelestarian alam, 
dan membimbing tugas sekolah materi IPA. Kegiatan tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan kepahaman anak – anak dusun 
Bonggalan terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kegiatan 
ini dilaksanakan sebanyak lima kali pertemuan. Pertemuan pertama 
dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 yaitu kegiatan memberikan 
materi tentang keanekaragaman hayati. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan selama 50 menit dengan jumlah 3 anak. Kegiatan kedua 
yaitu memberikan materi tentang ekosistem. Kegiatan tersebut 





jumlah 5 anak. Kegiatan ketiga yaitu memberikan latihan soal – soal 
materi IPA. Kegiatan ini dilakukan 2 kali pada tanggal 19 Februari 
2020 dan 21 Februari 2020 selama 50 menit setiap pertemuannya 
dengan jumlah 4 orang. Kegiatan keempat yaitu memberikan 
pengenalan alat indra. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 Februari 
2020 selama 50 menit dengan jumlah 4 orang. Kegiatan kelima yaitu 
pengenalan lingkungan sehat dan tidak sehat, yang dilakukan pada 
tanggal  29 Januari 2020 selama 50 menit dengan jumlah 5 orang. 
Kegiatan keenam yaitu memberikan materi tentang pelestarian alam, 
yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2020 selama 50 menit 
dengan jumlah peserta 5 orang. 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar IPS 
Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu 
memberikan bimbingan tugas IPS. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan kepahaman dan untuk meningkatkan minat belajar anak 
- anak dusun Bonggalan terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan. 
Dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 selama 50 menit dengan 
jumlah 6 orang. 
4. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Matematika 
Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu 





SEMPOA/ ABACUS/ Tabel Perhitungan. Kegiatan tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan kepahaman dan untuk meningkatkan minat 
belajar anak - anak dusun Bonggalan terhadap mata pelajaran 
Matematika. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak empat kali 
pertemuan. Kegiatan pertama yaitu mengajarkan pertambahan yang 
dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 selama 50 menit dengan 
jumlah 5 orang. Kegiatan kedua yaitu mengajarkan perngurangan 
yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 selama 50 menit 
dengan jumlah 5 orang. Kegiatan ketiga yaitu mengajarkan perkalian 
yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 selama 50 menit 
dengan jumlah 5 orang. Kegiatan keempat yaitu mengajarkan 
pembagian yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020 selama 50 
menit dengan jumlah 5 orang. 
5. Penyelenggaran Bimbingan Belajar PPKn 
Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu 
memberikan implementasi tentang materi pancasila dan tugas sekolah 
PPKn. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepahaman 
anak tentang implementasi pancasila di kehidupan sehari-hari. 
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan. 
Dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 selama 50 menit dengan 
jumlah 6 orang. 





Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu 
memberikan bimbingan tugas sekolah mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
kepahaman dan untuk meningkatkan minat belajar anak - anak dusun 
Bonggalan terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan. 
Dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 selama 50 menit dengan 
jumlah 5 orang. 
7. Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok Konseling  
Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari empat kegiatan. 
Kegiatan pertama yaitu memberi bimbingan kelompok tentang 
persahabatan kreativitas yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 
2020 selama 50 menit yang diikuti oleh 5 anak. Kegiatan kedua yaitu 
memberi bimbingan kelompok tentang cara belajar yang efektif yang 
dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 selama 50 menit yang 
diikuti oleh 5 anak. Kegiatan ketiga yaitu memberi bimbingan 
kelompok tentang persahabatan yang dilaksanakan pada tanggal 3 
Februari 2020 selama 50 menit dan diikuti oleh 4 anak. Kegiatan 
keempat yaitu memberikan bimbingan kelompok tentang menyontek 
yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2020 selama 50 menit dan 





8. Pemberian materi melalui video edukasi mengenai sikap anak 
terhadap orang baru 
Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu 
memberikan video edukasi mengenai sikap anak terhadap orang baru 
atau orang yang tidak dikenal. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan kepahaman anak pentingnya berhati-hati terhadap 
orang yang baru dikenal atau tidak dikenal dan memberikan edukasi 
tentang sikap yang perlu di tunjukan ketika menghadapi orang asing. 
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan. 
Dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020 selama 50 menit dengan 
jumlah 5 orang.. 
9. Penyelenggaraan Bimbingan Pendidikan Agama Islam 
Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari 8 kegiatan yaitu 
pendampingan tahfidz juz 30 ( Surat An - Naba‘ ayat 1 – 40). 
Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar bacaan Al – Quran. 
Kegiatan pertama yaitu memberi bimbingan belajar surat An – Naba 
ayat 1 – 5 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 selama 50 
menit yang diikuti oleh 5 anak. Kegiatan dua yaitu memberi 
bimbingan belajar surat An – Naba ayat 6 – 10 yang dilaksanakan 
pada tanggal 1 Februari 2020 selama 50 menit yang diikuti oleh 5 
anak. Kegiatan ketiga yaitu memberi bimbingan belajar surat An – 





selama 50 menit yang diikuti oleh 5 anak. Kegiatan keempat yaitu 
memberi bimbingan belajar surat An – Naba ayat 16 - 20 yang 
dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2020 selama 50 menit yang 
diikuti oleh 5 anak. Kegiatan kelima yaitu memberi bimbingan belajar 
surat An – Naba ayat 21 - 25 yang dilaksanakan pada tanggal 11 
Februari 2020 selama 50 menit yang diikuti oleh 5 anak. Kegiatan 
keenam yaitu memberi bimbingan belajar surat An – Naba ayat 26 - 
30 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2020 selama 50 menit 
yang diikuti oleh 5 anak. Kegiatan ketujuh yaitu memberi bimbingan 
belajar surat An – Naba ayat 31 - 35 yang dilaksanakan pada tanggal 
18 Februari 2020 selama 50 menit yang diikuti oleh 5 anak. Kegiatan 
kedelapan yaitu memberi bimbingan belajar surat An – Naba ayat 36 - 
40 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2020 selama 50 menit 
yang diikuti oleh 5 anak.  
10. Pengenalan dan Pelatihan Peer Counseling 
Pelatihan ini terdiri dari empat kegiatan. Kegiatan pertama yaitu 
memberikan pengarahan dan pembentukan kelompok peer counseling 
yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2020 dengan durasi 50 
menit dan dihadiri oleh 5 orang. Kegiatan kedua yaitu memberikan 
materi dan praktek tentang keterampilan mendengar aktif yang 
dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2020 dengan durasi 50 menit 
dan dihadiri oleh 5 orang. Kegiatan ketiga yaitu memberi materi dan 





Februari 2020 dengan durasi 50 menit dan dihadiri oleh 5 orang. 
Kegiatan keempat yaitu memberi materi dan praktek keterampilan 
pertanyaan terbuka dan tertutup yang dilaksanakan pada tanggal 12 
Februari 2019 dengan durasi 50 menit dan dihadiri oleh 5 orang. 
 
  
11. Pelatihan Bahasa Inggris 
Pelatihan ini terdiri dari dua kegiatan. Kegiatan pertama yaitu 
pelatihan English for daily activity yang dilaksanakan pada tanggal 10 
Februari 2020 dengan durasi 100 menit dan dihadiri oleh 10 orang. 
Kegiatan kedua yaitu listening yang dilaksanakan pada tanggal 17 
Februari 2020 dengan durasi 100 menit dan dihadiri oleh 10 orang. 
12. Pelatihan Alat Permainan Edukasi 
Pelatihan ini terdiri dari 1 kegiatan. Kegiatannya yaitu 
memberikan quiz yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020 
dengan durasi 100 menit dan dihadiri oleh 6 orang. 
13. Pelatihan Apoteker Cilik  
Pelatihan ini terdiri dari satu kegiatan. Kegiatannya yaitu 
memberikan pelatihan cara membungkus puyer yang dilaksanakan 
pada tanggal 10 Februari 2020 dengan durasi 100 menit dan dihadiri 





14. Pelatihan Menabung 
Pelatihan ini terdiri dari tiga kegiatan. Kegiatan pertama yaitu 
mengenalkan sejarah mata uang yang dilaksanakan pada tanggal 12 
Februari 2020 dengan durasi 100 menit dan dihadiri oleh 6 orang. 
Kegiatan kedua yaitu memberikan mengenalkan mata uang asing yang 
dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan durasi 100 menit 
dan dihadiri oleh 6 orang. Kegiatan ketiga yaitu melatih menabung 
yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020 dengan durasi 100 
menit dan dihadiri oleh 5 orang. 
15. Penyelenggaraan Pelatihan Sederhana  
Pelatihan ini terdiri dari dua kegiatan. Kegiatan pertama yaitu 
memberikan pelatihan pembuatan kecambah yang dilaksanakan pada 
tanggal 12 Februari 2020 dengan durasi 100 menit dan dihadiri oleh 5 
orang. Kegiatan kedua yaitu memberikan pengadaan vertikultur yang 
dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 dengan durasi 50 menit 
dan dihadiri oleh 7 orang. 
16. Penyelenggaraan Pelatihan Daur Ulang Sampah 
Pelatihan ini terdiri dari satu kegiatan. Kegiatannya yaitu 
memberikan pelatihan dsur ulang sampah yang dilaksanakan pada 
tanggal 2 Februari 2020 dengan durasi 50 menit dan dihadiri oleh 5 
orang. 





Penyuluhan ini terdiri dari dua kegiatan. Kegiatan pertama yaitu 
memberikan pengajaran tentang pelatihan manajemen waktu yang 
dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan durasi 100 menit 
dan dihadiri oleh 12 orang. Kegiatan kedua yaitu memberikan materi 
tentang manfaat manajemen waktu yang dilaksanakan pada tanggal 18 
Februari 2020 dengan durasi 100 menit dan dihadiri oleh 10 orang.  
18. Penyuluhan dan Pengenalan Profesi Apoteker 
Penyuluhan ini terdiri dari tiga kegiatan. Kegiatan pertama yaitu 
memberikan penjelasan tentang profesi apoteker yang dilaksanakan 
pada tanggal 10 Februari 2020 dengan durasi 100 menit dan dihadiri 
oleh 20 orang. Kegiatan kedua yaitu memberikan materi mengenai 
pengenalan logo dan bentuk sediaan obat yang dilaksanakan pada 
tanggal 15 Februari 2020 dengan durasi 100 menit dan dihadiri oleh 5 
orang. Kegiatan ketiga yaitu memberikan sosialisasi tentang 
DAGUSIBU yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 
dengan durasi 100 menit dan dihadiri oleh 25 orang. 
19. Penyelenggaraan Hidup Bersih dan Sehat 
Penyuluhan ini terdiri dari empat kegiatan. Kegiatan pertama 
yaitu memberikan materi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan 
kesehatan gigi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2020 
dengan durasi 100 menit dan dihadiri oleh 20 orang. Kegiatan kedua 





yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020 dengan durasi 100 
menit dan dihadiri oleh 20 orang. Kegiatan ketiga yaitu membimbing 
untuk mendengarkan tujuan dan manfaat cuci tangan yang 
dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2020 dengan durasi 50 menit 
dan dihadiri oleh 20 orang. Kegiatan keenam yaitu membimbing 
untuk mengikuti instruksi praktek cuci tangan yang dilaksanakan pada 
tanggal 15 Februari 2020 dengan durasi 50 menit dan dihadiri oleh 20 
orang. Kegiatan kelima yaitu memberikan pengenalan 10 gizi 
seimbang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020 dengan 
durasi 100 menit dan dihadiri oleh 5 orang. 
20. Pengenalan Komputer  
Penyuluhan ini terdiri dari satu kegiatan. Kegiatannya yaitu 
mengenalkan hadware dan software pada komputer yang dilaksanakan 
pada tanggal 18 Februari 2020 dengan durasi 150 menit dan dihadiri 
oleh 20 orang. 
21. Penyuluhan Pengaruh Penggunaan Internet  
Penyuluhan ini terdiri dari satu kegiatan. Kegiatannya yaitu 
penyuluhan pengaruh positif negatif penggunaan internet yang 
dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan durasi 150 menit 
dan dihadiri oleh 12 orang. 





Penyuluhan ini terdiri dari satu kegiatan. Kegiatannya yaitu 
mengenalkan dunia informatika yang dilaksanakan pada tanggal 15 
Februari 2020 dengan durasi 50 menit dan dihadiri oleh 12 orang. 
23. Penyuluhan Pengenalan Microsoft 
Penyuluhan ini terdiri dari satu kegiatan. Kegiatannya yaitu 
mengenalkan dasar software microsoft office yang dilaksanakan pada 
tanggal 17 Februari 2020 dengan durasi 50 menit dan dihadiri oleh 20 
orang. 
b. Bidang Keagamaan  
1. Pendampingan TPA Iqro‘ dan Alquran  
Kegiatan TPA merupakan kegiatan kelompok bidang 
keagamaan. Kegiatan ini berupa pendampingan anak-anak TPA dalam 
belajar iqro‘ dan Al Qur‘an. Kegiatan TPA dilaksanakan 3 kali dalam 
seminggu, yaitu hari selasa, kamis dan sabtu. Pelaksanaan TPA di 
Dusun Bonggalan dilaksanakan pada satu tempat yang sama yaitu 
Masjid Al-Firdaus. Hambatan selama melaksanakan TPA adalah 
kesulitan dalam mendampingi anak-anak TPA Dusun Bonggalan. 
2. Pendampingan Hafalan surat-surat pendek dan doa sehari-hari.  
Hafalan surat-surat pendek dan doa sehari-hari adalah tugas 
wajib bagi anak-anak supaya terbiasa untuk menghafal surat-surat 
pendek dan doa sehari-hari sebagai umat islam. Hafalan surat-surat 





anak-anak dalam berbuat baik di kehidupan sehari-hari, karena surat-
surat pendek dan doa sehari-hari merupakan salah satu pedoman 
manusia dalam melakukan suatu tindakan supaya dijauhkan dari hal-
hal buruk, jadi sangatlah penting untuk menghafalkan surat-surat 
pendek dan doa sehari-hari.  Pendampingan hafalan surat-surat pendek 
dan doa sehari-hari yaitu di selenggarakan saat dilaksanakannya TPA 
pada hari selasa, kamis, dan sabtu. Dengan durasi setiap pertemuan 
adalah 50 menit untuk hafalan surat-surat pendek dan 50 menit untuk 
hafalan doa sehari-hari. Surat-surat pendek yang dihafal adalah surat 
Al-Fiil, Al Falaq, Al Lahab, An Nashr, Ad Dhuha, Al Waqiah, At-tin, 
Al- Kafirun, Al- Insyirah, Al-Quraisy, Al-Alaq, Al-Ghasyiyah, Al-
Humazah, An-Naba, At-Tin, Al-Qadar, Al-Maun, dan Ayat Kursi. 
Dan untuk doa sehari-hari yaitu Doa masuk kamar mandi, doa masuk 
rumah, doa ketika bersin, doa keluar kamar mandi, doa ketika mimpi 
buruk, doa ketika mendapat mimpi baik, doa menyambut pagi hari, 
doa menyambut siang hari, doa sebelum tidur, doa setelah bangun 
tidur, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa menjenguk orang 
sakit, doa ketika mendengar petir, doa mengenakan pakaian, doa 
bercermin, doa sebelum belajar, doa sesudah belajar, doa kedua orang 
tua, doa ketika bepergian, doa ketika hujan, doa setelah wudhu, doa 
setelah adzan. 





Shalat merupakan tiang agama, dan salah satu rukun islam yang 
wajib dilaksanakan oleh setiap muslim di dunia. Anak sejak dini harus 
diajarkan tatacara shalat wajib utamanya dan juga tata cara wudhu, 
agar terbiasa menjalankan shalat 5 waktu. Ketika dilingkungan sekitar 
mengalami kekeringan dan tidak tersedianya air kita sebagai umat 
islam harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu dengan tayamum, Dari 
hasil survei anak-anak dusun Bonggalan tidak paham tentang 
bagaimana cara melaksanakan tayamum, oleh karena itu dirasa perlu 
adanya pengajaran tentang tata cara tayamum yang baik dan benar. 
Sasaran pada kegiatan ini adalah anak-anak Dusun Bonggalan yang 
bertempat di TPA Al-Firdaus. Dengan durasi 50 menit. 
4. Pemutaran Video Islami  
Program pemutaran film ini dilaksanakan 2 kali selama 29 hari 
yaitu tanggal 1 Febuari 2020, dan 11 Februari 2020. Dengan judul 
yang berbeda beda diharapkan anak – anak TPA memahami dan 
mengambil intisari dari video yang diputar sehingga menjadi motivasi 
tersendiri. Antusias anak-anak sangat luar biasa dan sangat senang 
mengikutinya, sehingga anak-anak bisa belajar secara langsung dari 
video islami tersebut.  
5. Pengenalan nama-nama Nabi dengan nyanyian 
Kegiatan pengenalan nama-nama nabi ini dilaksanakannya di 





pengetahuan pada anak-anak agar mengenal para nabi dan rosul. 
Sehingga anak-anak bisa belajar dan bernyanyi dengan sangat antusias 
dan bisa menjadikan motivasi tersendiri dari nyanyian nama-nama 
nabi itu sendiri. 
6. Menyanyikan lagu islami 
Kegiatan ini dilakukan bertujuan supaya anak-anak Dusun 
Bonggalan memiliki kreatifitas dan seni terhadap islam, mengajarkan 
seni dalam islam yang diiringi musik islami. Selain itu juga gerak dan 
lagu islami dapat mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kaidah 
islam yang sebenarnya. Kegiatan ini dilakukan bersama anak-anak 
dengan jumlah 50 anak dan dilakukan selama 4 kali dengan durasi 50 
menit.  
7. Kajian Keputrian  
Kegiatan ini diadakan untuk memberi penjelasan dan 
pengetahuan untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD Bonggalan. 
Kegiatan ini berisi 4 tema, yaitu: arti teman dalam islam, fikih wanita 
(bersuci setelah haid), islam memandang wanita, dan batasan pria dan 
wanita dalam islam. Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali pertemuan di SD 
Bonggalan yakni tanggal 13 di kelas 6 dengan tema arti teman dalam 
islam, tanggal 15 di kelas 6 tentang fikih wanita (bersuci setelah haid) 
dan di kelas 5 tentang islam memandang wanita, dan yang terakhir 





8. Pembacaan dongeng Nabi 
Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengenalkan kepada 
anak-anak tentang berbagai kisah Nabi, hal ini dilakukan supaya anak-
anak bisa mengenali 25 Nabi dan bagaimana mukjizatnya serta kisah 
hidup 25 Nabi tersebut, hal ini bertujuan supaya anak-anak bisa 
mengambil hikmah dan pelajaran hidup yang sesuai dengan ajaran 
Islam dalam kisah hidup Nabi yang sudah diceritakan. Kegiatan ini 
dilaksanakan 2 kali pada saat TPA di Masjid Al-Firdaus dengan durasi 
waktu 50 menit setiap pertemuan pada tanggal 30 Januari dan 13 
Februari 2020.  
9. Pemutaran film tentang kartun islami  
Kegiatan ini dilakukan diTPA pada saat anak-anak selesai 
mengaji diMasjid Al-Firdaus dengan memutarkan film kartun tentang 
sholat jumat dan tentang allah swt. Kegiatan ini dilakukan 2 kali pada 
tanggal 1 Februari 2020 dan 11 Februari 2020, dengan durasi 50 menit 
setiap kali pertemuan. Adapaun hambatan dalam menjalankan 
kegiatan ini adalah sulit mengajak anak – anak untuk fokus menonton 
film kartun yang sedang diputar.  
10. Festival anak sholeh 
Kegiatan penyelenggaran festival anak sholeh merupakan 
kegiatan lomba-lomba untuk anak TPA, lomba tersebut meliputi: 





dilaksanakan pada tanggal 21 februari 2020 dengan durasi 200 menit 
bertempat diMasjid Al-Firdaus dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 
Rp. 424.650,00. 
11. TPA Lansia 
Kegiatan ini merupakan program kerja bersama yang 
dilaksanakan 3 kali pada tanggal 31 Januari 2020, 5 Februari 2020 dan 
10 Februari 2020 dengan durasi waktu 50 menit dalam setiap 
pertemuanya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
membaca Al-Quran dikalangan Lansia di dusun Bonggalan. Usia yang 
sudah tua bukan menjadi sebuah penghalang seseorang dalam belajar. 
Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa mereka merasa banyak 
mengalami kesulitan dalam belajar. Namun demikian, para lansia 
mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar.  
12. Penyelenggaraan Pengajian   
Kegiatan pengajian didusun Bonggalan sangat rutin dilakukan 
maka dari itu mahasiswa KKN UAD melaksanakan program 
pengajian didusun Bonggalan dengan durasi 150 menit pada tanggal 
22 februari 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi 
antar warga dusun Bonggalan dan Mahasiswa KKN UAD. Kegiatan 
ini mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.150.000,00.  





Program seni dan olahraga merupakan program yang wajib 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dengan harapan mahasiswa tidak hanya 
mampu dalam hal keilmuan dan keagamaan, tetapi lebih komprehensif. 
Adanya Kegiatan Seni menjadikan mahasiswa memiliki kegiatan untuk 
melatih anak-anak dalam bidang seni dan olahraga. Selain melatih dan 
mempersiapkan keterampilan seni mahasiswa memiliki program kerja- 
program kerja lain yang telah terlaksana dengan baik. 
Program yang ada dalam bidang seni dan olahraga yang telah 
terlaksana yaitu penyelenggaraan pelatihan kerajinan, pendampingan 
kesenian, pelatihan permainan tradisional, pelatihan seni drama, 
pendampingan mewarnai pada anak, pengenalan kesenian tradisional, jalan 
sehat dan senam sehat lamsia. 
d. Bidang Tematik dan Nontematik  
1. Pelatihan Spelling Bee  
Kegiatan ini memberi pelatihan bahasa inggris kepada anak-
anak dusun Bonggalan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kemampuan komunikasi dalam bahasa inggris, yang dilaksanakan 
setiap seminggu 2 kali. Kegiatan yang pertama dilaksanakan pada 
tanggal 29 Januari 2020 dengan durasi 300 diikuti oleh 8 anak, kedua 
dilaksanakan pada 30 januari 2020 dengan durasi 300 diikuti oleh 8 
anak. Kegiatan ini mengeluarkan biaya sebesar 1.995.760,00 





Kegiatan ini membuat berbagai macam bentuk barang yang 
dibuat dari bahan bekas seperti dari botol aqua, yang dilaksanakan 2 
kali. Kegiatan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 
2020 dengan durasi 300 diikuti oleh 35 pemuda dan pemudi, kedua 
dilaksanakan pada 4  Februari 2020 dengan durasi 300 diikuti oleh 35 
pemuda dan pemudi. Kegiatan ini memerlukan biaya untuk pengadaan 
alat-alat barang bekas sebesar Rp. 1.129.072,00. 
 
 
3. Pelatihan Literasi Keuangan dan Pemahaman Keuangan Inkluasi 
Kegiatan pelatihan keuangan yang dilaksanakan untuk 
meingkatkan pengetahuan dan kemampuan individu dalam mengelola 
keuangan agar lebih sistematis dan terperinci, yang dilakukan untuk 
yang dilaksanakan 3 kali. Kegiatan yang pertama dilaksanakan pada 
tanggal 5 Februari 2020 dengan durasi 300 diikuti oleh 35 orang, 
kedua dilaksanakan pada 7 Februari 2020 dengan durasi 300 diikuti 
oleh 35 orang, ketiga dilaksanakan pada 8 Februari 2020 dengan 
durasi 300 diikuti oleh 35 orang. Kegiatan ini memerlukan biaya 
sebesar Rp.535.000,00.  
4. Peningkatan Kapasitas Usaha Pendampingan Tentang Olahan Hasil 





Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan hasil kapasitas 
usaha olahan hasil pertanian dan pencegahan penyakit dari hasil 
pabrik atau sanitasi pabrik, yang dilakukan sebanyak 2 kali. Kegiatan 
yang pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 dengan 
durasi 300 diikuti oleh 30 ibu-ibu desa Gadingharjo, Kegiatan yang 
kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan durasi 300 
diikuti oleh 30 ibu-ibu desa Gadingharjo. 
 
 
5. Peningkatan Kapasitas Usaha  Pendampingan Desain Kemasan 
Produk dan Pedampingan Tentang Pemasaran 
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan hasil kapasitas 
usaha olahan hasil pertanian dan pencegahan penyakit dari hasil 
pabrik atau sanitasi pabrik, yang dilakukan sebanyak 2 kali. Kegiatan 
yang pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 dengan 
durasi 300 diikuti oleh 30 ibu-ibu desa Gadingharjo, Kegiatan yang 
kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan durasi 300 
diikuti oleh 30 ibu-ibu desa Gadingharjo. Kegiatan ini memerlukan 
biaya sebesar Rp. 835.340,00.   
6. Literasi dan Implementasi Regulasi Pemerintah dan Pendampingan 





Kegiatan penerapan regulasi pemerintah dan perpajakan dan 
penyuluhan P-IRT yang dilakukan sebanyak 6 kali. Kegiatan yang 
pertama dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020 dengan durasi 300 
diikuti oleh 25 UMKM, Kegiatan yang pertama dilaksanakan pada 
tanggal 17 Februari 2020 dengan durasi 300 diikuti oleh 10 UMKM, 
kedua dilaksanakan pada 19  Februari 2020 dengan durasi 300 diikuti 
oleh 10 UMKM, ketiga dilaksanakan pada 21  Februari 2020 dengan 
durasi 200 diikuti oleh 9 UMKM, keempat dilaksanakan pada 16  
Februari 2020 dengan durasi 200 diikuti oleh 10 UMKM, kelima 
dilaksanakan pada 1  Februari 2020 dengan durasi 300 diikuti oleh 9 
UMKM Kegiatan ini memerlukan biaya sebesar Rp. 2.263.966,50.   
7. Lomba Peningkatan Kapasitas Usaha UMKM 
Kegiatan lomba dari hasil olahan UMKM untuk meningkatkan 
motivasi dalam mengolah hasil UMKM, yang dilakukan sebanyak 1 
kali. Kegiatan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 
2020 dengan durasi 150 diikuti oleh 10 UMKM.  
8. Lomba Literasi Keuangan Keluarga  
Kegiatan lomba literasi keuangan keluarga, yang dilakukan 
sebanyak 1 kali. Kegiatan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 20 
Februari 2020 dengan durasi 300 diikuti oleh 10 UMKM.  





Kegiatan lomba hasil olahan dari UMKM , yang dilakukan 
sebanyak 1 kali. Kegiatan lomba dilaksanakan pada tanggal 18 
Februari 2020 dengan durasi 150 diikuti oleh 10 UMKM.  
10. Festival Hasil Olahan Sampah  
Kegiatan lomba hasil olahan sampah, yang dilakukan sebanyak 
1 kali. Kegiatan lomba dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020 
dengan durasi 300 diikuti oleh 20 pemuda dan pemudi. 
 
 
11. Literasi Keuangan, Penyuluhan Literasi Pemodalan Keuangan Syariah 
Kegiatan literasi keuangan dan pemodalan keuangan syariah, 
yang dilakukan sebanyak 2 kali. Kegiatan yang pertama dilaksanakan 
pada tanggal 7 Februari 2020 dengan durasi 300 diikuti oleh  30 
orang, kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2020 dengan 
durasi 300 diikuti oleh 30 orang. Kegiatan ini memerlukan biaya 
untuk pengadaan alat-alat barang bekas sebesar Rp. 535.000,00.  
B. PROGRAM YANG TIDAK TERLAKSANA  
Program yang tidak terlaksana yaitu pembuatan mading. Program 
pembuatan mading tidak terlaksana karena kurangnya waktu.  





Program tambahan merupakan program yang terlaksana tanpa 
perencanaan kegiatan di awal KKN, program tambahan yang dimiliki antara 
lain:  
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kegiatan Sosialisasi merupakan program tambahan yang 
dilaksakan sebanyak dua kali. Kegiatan pertama yaitu penyelenggaran 
sosialisasi tentang Virus Corona yang dilaksanakan pada tanggal 30 
Januari 2020. Kegiatan kedua yaitu penyelenggaran sosialisasi tentang 
klitih yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020. 
Penyelenggaran sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat dusun Bonggalan tentang fenomena yang sedang 
ramai terjadi dan membantu memberikan pencegahan terhadap 
masalah tersebut.  
2. Pelatihan Pembuatan Telur Asin  
Kegiatan pembuatan telur asin merupakan program 
pendampingan yang ditujuankan untuk ibu – ibu PKK. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada Hari Minggu pukul 16.30 – 17.00 WIB bertempat 
di Rumah Pak Dukuh. Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan 
mempraktekkan secara langsung bagaimana pembuatan telur asin. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan pembuatan telur asin khas 
brebes yang berbeda dengan pembuatan telur asin di daerah lainnya.  





Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin sebanyak empat kali. 
Pendampingan pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap malam jumat 
dengan durasi 50 menit. Kegiatan ini bertujuan menyambung tali 
silaturahmi antar masyarakat dan meningkatkan jiwa religius. 
4. Pendampingan Pengajian Rutin Warga 
Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin sebanyak empat kali. 
Pendampingan pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap malam senin 
dengan durasi 50 menit. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kereligiusan dan menambah ilmu agama warga dusun Bonggalan. 
 
 
5. Pendampingan Tadarus Rutin 
Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin sebanyak lima kali. 
pendampingan tadarus rutin harian lansia dilaksanan setiap hari 
setelah sholat maghrib. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan dalam membaca Al-Quran dan menigkatkan kereligiusan 
warga dusun Bonggalan.   
D. EVALUASI  
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan 
dengan baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua 
kegiatan KKN adalah dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat 





KKN mahasiwa juga menemukan beberapa kendala yakni penyesuaian 
waktu kegiatan KKN dengan waktu kegiatan masyarakat setempat.  
1. Bidang Keilmuan  
Mahasiswa KKN dalam melaksanakan kegiatan program kerja 
dalam bidang keilmuan tidak mengalami kendala yang besar, karena 
seluruh program individu dalam bidang keilmuan telah terlaksana 
dengan lancar. Semua warga mendukung dan dapat bekerja sama 
dengan mahasiswa KKN. Selain itu anak-anak Dusun Bonggalan 




2. Bidang Keagamaan  
Mahasiswa KKN dalam melaksanakan kegiatan program kerja 
dalam bidang keagamaan mendapatkan beberapa kendala antara lain:  
a. Kurangnya ilmu agama yang dimiliki oleh anak-anak sehingga 
perlu adanya perbaikan dalam bidang keagamaan  
b. Adanya kegiatan sekolah yang dilakukan bersamaan dengan 
kegiatan TPA, Sehingga anak-anak tidak mengikuti kegiatan 
TPA. 





Pelaksanaan program kerja dalam bidang seni baik program 
bersama maupun individu telah terlaksana dengan cukup baik karena 
tingginya antusias warga dalam bidang seni. Pelaksanaan program di 
bidang olahraga dapat terlaksana dengan cukup baik akan tetapi 
terdapat kendala yaitu cuaca yang terkadang berubah.  
4. Bidang Tematik dan Non Tematik  
Program dalam bidang tematik dan non tematik telah berjalan 
dengan lancar akan tetapi antusias warga dari beberapa kelurahan dan 







KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Kesimpulan  
Kesimpulan dari laporan KKN Reguler periode ke-76 UAD  unit  
XVI.D.I adalah sebagai berikut: 
a. Program kerja KKN dapat terealisasi dengan baik apabila ada 
persiapan baik fisik maupun mental. sehingga program kerja dapat 
berjalan sesuai dengan rencana. 
b. Selama kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) 76 UAD unit XVI. D. I, 
tanggapan dari masyarakat Dusun Bonggalan sangat baik, dilihat dari 
setiap program yang telah dilaksanakan, mereka sangat antusias dan 
memberikan respon yang positif. 
c. Mahasiswa KKN merupakan sarana penghubung antara masyarakat 
dengan instansi yang ada di daerah setempat, agar dapat berkembang 
menjadi desa yang maju. 
d. Kegiatan KKN tidak dapat berjalan apabila hanya dilakukan oleh 
suatu instansi atau lembaga tertentu, akan tetapi diperlukan kerja sama 
dari banyak pihak. sehingga dapat terjalin hubungan kerja sama yang 






e. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara mahasiswa KKN serta 
dukungan dari berbagai pihak adalah kunci dari kesuksesan 





B. Rekomendasi  
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Regulur Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta periode LXXI tahun akademik 2019/2020 Divisi XIV.D.1 yang 
berlokasi di Dusun Bonggalan, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, 
Kabupaten Bantul, Provinai DIY, setelah melaksanakan KKN selama satu 
bulan, kami menyatakan lokasi tersebut perlu dijadikan sebagai lokasi KKN 
periode selanjutnya. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, 
diantaranya:  
1. Respon masyarakat yang positif dan bersahabat.  
2. Lokasi nyaman dan mudah dijangkau.  
3. Masyarakat mampu mengembangkan program kerja KKN  
4. Lokasi sangat cocok untuk menerapkan program kerja keilmuan 
karena masih banyak warga yang memiliki tingkat pendidikan yang 
rendah. Meskipun telah terlaksana dengan baik tetapi terdapat 
berbagai kendala yang kami alami selama melaksanakan program 
kerja KKN, diantaranya adalah sulitnya mendatangkan anak-anak 










LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 
LXXVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: XVI.D.1 Lokasi : Dusun Bonggalan, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, 
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tabel 13 Form 3 Pelaksanaan Program Kerja Unggulan 












Kegiatan olahraga  
    
 a. Menyelenggarak
























2. Pelatihan Kesenian 
Tradisional 
    
 a. Mengenalkan 
pola-pola dasar 
















    
 a. Menyelenggarak














































6. Pelatihan Pembuatan 
Telur Asin 
    
 a. Melakukan 
pembuatan telur 










Bersih dan Sehat 
1x100
‖ 







8. Pelatihan Pelatihan 
Kerajian  
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